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Die Sprache des Lukasevangeliums. Redaktion und
Tradition im Nicht-Markusstoff des dritten Evangeliums,
KEK Sonderband, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1980, 110f. 参照。














（i ¢na kai« ejkeiv khru/xw）を⽛わたしは神の王国を福音
と し て 告 げ 知 ら せ な く て は な ら い⽜




eujaggelizo/menoß th«n basilei/an touv qeouv）という表
現も，ルカの手による創作・編集である8)。そして，
ルカ 16：16 はマタイ 11：12-13 と並行し，Q資料に
属すると思われるが，ルカにはマタイにはない⽛神
の王国が福音として告げ知らせられる⽜（hJ
































































54 小 林 昭 博 55帝国主義と福音
7) 拙論⽛帝国主義と福音（4）⽜41-42 頁および同頁注 64 参
照。
8) Jeremias, Die Sprache des Lukasevangeliums, 174-176;
François Bovon, Das Evangelium nach Lukas I (Lk 1,1-9,
50), EKK III/1, Zürich: Benziger Verlag und Neukirchen-
Vluyn: Neukirchener Verlag, 1989, 397 参照。
9) それゆえ，ルカは使徒 21：8 において⽛福音告知者／福
音宣教者⽜を表す eujaggeli/sthß という稀な用語を─





葉を⽜（to«n lo/gon touv eujaggeli/ou）という表現が使
われており，後者には⽛神の恵みの福音を⽜（to«






















る⽜（kai« ga/r wjsmen eujhggelisme/noi kaqa/per
kajkeivnoi）という文面であり，後者は⽛先に福音を
告げ知らせられた者たちは不従順のゆえに入らな
かった⽜（kai« oiJ pro/teron eujaggelisqe/nteß oujk































54 小 林 昭 博 55帝国主義と福音
eujaggeli/sthß については，拙論⽛帝国主義と福音（4）⽜
38 頁参照。












11) ヘブライ書の ejpaggeli/a の用例は，4：1，6：12，15，17，
7：6，8：6，9：15，10：36，11：9，12，17，33，39 の
10 回である。
12) Friedrich ThWNT II, 718; Julius Schniewind/Gerhard
Friedrich Art. ejpagge/llw, ktl., ThWNT II (1935), [573-
583] 581, bes. Anm. 67; Paul Ellingworth, The Epistle to
the Hebrews. A Commentary on the Greek Text, NIGTC,






































































じよ⽜（pisteu/ete ejn twˆ v eujaggeli/wˆ），8：35⽛わたし
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みるさいに行うが，Georg Strecker, Eschaton und
Historie. Aufsätze, Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht,
1979, 183-228 は，eujagge/lion の背景をギリシャ・ロー
マ世界の皇帝礼拝に求めつつも，単数形の eujagge/lion
とギリシャ・ローマ世界で通常用いられる複数形の
eujagge/lia とを峻別し，単数形の eujagge/lion がキリス
ト教の革新的な創作であると見なしている（idem,
EWNT II, 179f.＝⽝釈義事典⽞Ⅱ，107 頁をも参照）。こ
のようなシュトレッカーの見解に対して，Evans,































と福音のために⽜（e¢neken ejmouv kai« eujaggeli/ou），
10：29⽛わたしのために，そして福音のために⽜
（e¢neken ejmouv kai« e¢neken touv eujaggeli/ou），13：10⽛ま
ず福音が宣べ伝えられなくてはならない⽜（prwvton
deiv khrucqhvnai to« eujagge/lion），14：9⽛福音が宣べ












































30) Strecker, EWNT II, 184＝⽝釈義事典⽞Ⅱ，109 頁。
31) 大貫⽝マルコによる福音書Ⅰ⽞40 頁参照。なお，パウロ
とマルコとの連続性，ことにパウロとマルコとの⽛十字
架の神学⽜の連続に関しては，青野太潮⽝⽛十字架の神学⽜
の展開⽞新教出版社，2006 年，30-54 頁（初出は⽝聖書
学論集⽞［聖書学研究所紀要］27 号，リトン社，1997 年，
1-25 頁），佐藤⽝悲劇と福音⽞148-149 頁を参照。

